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ABSTRAK 
Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Herbalife Nutrition (Pedoman) mengenai 
dasar untuk berperilaku di Herbalife Nutrition dan dimanapun menjalankan bisnis 
yang diperkuat oleh Program Etika dan Kepatuhan yang lebih luas, yang 
mencakup, antara lain, kebijakan yang direferensikan dalam Pedoman, kampanye 
kesadaran, dan program pelatihan. Semua karyawan Herbalife Nutrition 
diwajibkan untuk mematuhi Pedoman, kebijakan, dan untuk bertindak sesuai 
dengan semua undang-undang yang berlaku. Selain itu, non-karyawan yang 
memiliki hubungan bisnis dengan Herbalife Nutrition harus mematuhi prinsip-
prinsip terpenting terkait kejujuran, integritas, dan pengambilan keputusan etis 
merupakan bagian daripada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia (Permendag) No. 32/M-DAG/PER/8/2008 Pasal 1 Angka 1 Permendag 
No. 32/M-DAG/PER/8/2008. Support sistem herbalife terdiri dari sistem 
pendidikan dan sistem penunjang berupa; a) sistem pendidikan; b) Sitem 
penunjang produk yang telah teruji di; c) Laboratorium Nutrisi Seluler dan 
Molekuler Mark Hughes sesuai dengan ketentuan Fatwa No: 75/DSN-
MUI/VII/2009 yang wajib dilakukan oleh PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang 
Syari’ah) mengenai; a) Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan 
sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram; 
b) Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir,
dharar, dzulm, maksiat, riba. Upaya-upaya yang sudah ditempuh dalam mencapai 
profesional kerja yang dilakukan oleh independent distributor antara lain : (1) 
melakukan bimbingan, pelatihan, pendidikan mengenai Herbalife kepada para 
independent distributor dan pelanggan. (2) Upline melakukan pendampingan 
kepada disributor saat melakukan follow up atau dalam mempromosikan produk. 
(3) Pertemuan yang diadakan khusus untuk independent distributor dalam 
membahas permasalahan yang terjadi di pasar dan saling menanggapi dan 
memberikan solusi untuk para distributornya. (4) Melakukan acara Nutrilon Club 
yang mempromosikan produk Herbalife dalam menarik minat konsumen untuk 
mencoba produknya dan membeli produk tersebut. 




The Herbalife Nutrition Code of Business Conduct and Ethics (Guidelines) on 
the basis for behavior in Herbalife Nutrition and wherever running a business 
that is strengthened by the broader Ethics and Compliance Program, which 
includes, inter alia, the policies referenced in the Guidelines, awareness 
campaigns and training programs . All Herbalife Nutrition employees are 
required to comply with the Code, policies and to act in accordance with all 
applicable laws. In addition, non-employees who have a business relationship 
with Herbalife Nutrition must comply with the most important principles 
related to honesty, integrity, and ethical decision making are part of the 
provisions of the Minister of Trade Republic of Indonesia Regulation 
(Permendag) No. 32 / M-DAG / PER / 8/2008 Article 1 Number 1 Permendag 
No. 32 / M-DAG / PER / 8/2008. Herbalife support system consists of an 
education system and a support system in the form of; a) education system; b) 
Product support systems that have been tested on; c) Mark Hughes Cellular 
and Molecular Nutrition Laboratory in accordance with the provisions of 
Fatwa No: 75 / DSN-MUI / VII / 2009 which must be carried out by PLBS 
(Sharia Tiered Direct Sales) concerning; a) The product or service product 
traded is not something that is forbidden and or that is used for something 
that is unlawful; b) Transactions in the trade do not contain elements of 
gharar, maysir, dharar, dzulm, immoral, usury.(2) Upline provides assistance 
to distributors when following up or promoting a product. (3) Meetings held 
specifically for independent distributors in discussing problems that occur in 
the market and respond to each other and provide solutions for their 
distributors. (4) Conducting the Nutrilon Club event to promote Herbalife 
products in attracting consumers to try their products and buy the products. 
Keywords: herbalife agreement, herbalife agreement system, herbalife 
 agreement settlement 
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